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РЕФЕРАТ 
 
Объем работы: 86 страниц, 57 использованных источников. 
Ключевые слова: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ, ТРЕТЕЙСКИЙ СУД, ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, 
ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие при 
разрешении третейским судом переданных на его рассмотрение споров. 
Кроме того, к объекту исследования относятся отношения, возникающие при 
обжаловании решений третейских судов и при их принудительном 
исполнении. 
Цель работы: теоретически обосновать правовую природу третейского 
разбирательства, место этого института в системе белорусского права, 
особую роль третейского разбирательства среди других способов 
альтернативного разрешения споров и, как следствие, определить главные 
направления совершенствования правового регулирования в этой области. 
Методология исследования: общенаучные методы (системный анализ, 
индукция, дедукция), так и специальные юридические методы (историко-
правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и др.). 
Научная новизна исследования: научная новизна данной работы 
определяется фактически полным отсутствием в отечественном 
правоведении комплексных междисциплинарных исследований по 
рассматриваемой теме. Дипломная работа – попытка цельного рассмотрения 
и анализа правовой природы внутренних третейских судов по разрешению 
гражданско-правовых споров, а также места третейского разбирательства в 
системе национального права. В работе выдвинуты и обоснованы 
теоретические положения, направленные на решение с помощью правовых 
средств крупной социально-экономической проблемы, суть которой 
заключается в создании эффективной модели третейского разбирательства 
споров, соответствующей условиям рыночной экономики. 
Дипломная работа является самостоятельно выполненным 
исследованием. 
REPORT 
The scope of work: 86 pages, 57 used sources.  
Key words: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, ARBITRATION 
COURT, ARBITRATION PROCEEDINGS, ARBITRATION AGREEMENT, 
JUDGMENT EXECUTION. 
SUBJECT OF RESEARCH:  social  relations  arising  in  the  resolution  of  the  
arbitration court referred to it disputes. In addition, the object of study include the 
relations arising in an appeal against arbitration judgment and their execution. 
Work objective: theoretically prove legal nature of arbitration, the place of 
this institution in the system of Belarusian law, the special role of arbitration 
among the other methods of alternative dispute resolution and, consequently, to 
determine the main directions of improvement of legal regulation in this area. 
Methodology: general scientific methods (systems analysis, induction, 
deduction), and special legal methods (historical and legal, comparative legal, 
formal-legal and others.). 
Scientific novelty of research: scientific originality of this work is 
determined by the almost complete absence in the national jurisprudence of 
complex interdisciplinary research on the theme. The proposed work - an attempt 
to whole review and analysis of the legal nature of the internal arbitration courts to 
resolve civil disputes, as well as the place of arbitration in the system of national 
law. The work put forward and grounded theoretical principles to address through 
legal means major socio-economic problem, the essence of which is to create an 
effective model of arbitration of disputes, the relevant market economy. 
The graduation work is the performed study on a stand-alone basis. 
 
 
